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After entering into WTO, Chinese agricultural economy has integrated into the 
world agricultural economy. Meanwhile, Chinese agricultural "Green Box" Policies 
would be part of the world "Green Box" Policies. Since the founding of the nation, 
especially since Reform and Open-up, the Chinese agricultural "Green Box" Policies 
have gradually been improved, providing the reliable guarantee for comprehensive 
development of agricultural and rural economy. But impersonally, Chinese 
agricultural "Green Box" Policies haven't adapted to the demand of agricultural 
internationalization development, especially in the new development stage of industry 
feeding back to agriculture and city supporting country, there are many problems in 
Chinese "Green Box" Policies. 
The "Green Box" is defined in Annex 2 of the Agriculture Agreement. In order to 
qualify, "Green Box" Policies must not distort trade, or at most cause minimal 
distortion. They have to be government-funded (not by charging consumers higher 
prices) and must not involve price support.The article puts forward some 
corresponding "Green Box" Policies and suggestions, through analyzing the 
agricultural protection sector of WTO agriculture agreement, drawing on the 
experience of "Green Box" Policies from some developed countries and some 
developing countries, combing with the real situation of China's agriculture and its 
protection. The article includes six parts: 
Based on the above thought, According to above all mentioned, this article 
contains five chapters: 
The first part involves related reasons, summaries, and the framework of a given 
research and so on; Part two is the interpretation of the rules of "Green Box" Policies: 
the main contents and characteristics of the "Green Box" Policies. The third part base 
of the thesis sets forth the basic produce condition of agriculture and achievement 
acquired, new problems in the face of agriculture, analyzes the necessity that sustains 














part analyzes the level of "Green Box" Policies since 1996 to 2005 and concludes the 
general characteristics of "Green Box" Policies in China. The fifth part applies 
Principal Components Analysis to make quantitative research on the level of "Green 
Box" Policies in the developed countries (including United States, European Union, 
Japan, Canada and Australia) and the developing countries (including Korea, Brazil, 
Argentina, Mexico and India). After that, gives a summary of the usage of various 
"Green Box" Policies in these countries. The sixth part: study conclusion and advice 
to our current policies. 
The main conclusions are as follows: the level of "Green Box" in China is higher 
than common developing countries, but far behind such developed countries as U.S., 
Japan, etc. Furthermore, there exist many problems of "Green Box" Policies in China, 
for example, inharmonious structure, lack of measures and low efficiency in 
management. Considering economic development and agricultural resources in China, 
the adjustment of "Green Box" Policies should facilitate its stability, and improve its 
structure, and promote its efficiency, instead of seeking high support level blindly. 
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